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A１３-year-old Boy with Multiply Distributed Round Pneumonia
Sato MATSUURA, Masaaki TAKAOKA, Akiyoshi TAKAHASHI, Yoshihiro TODA
Maki URUSHIHARA, Tadanori NAKATSU, Tetsuya YOSHIDA
Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
A １３-year-old boy was admitted to our hospital because of a fever and cough developed five days before.
Chest X-ray showed large spherical circumscribed shadows in the bilateral lungs. Chest CT scans revealed three
３‐５cm masses and many granular nodes in the middle and lower of lungs. Antibiotics therapy relived his symptoms
and decreased the radiological findings. Only minimal residuals remained６weeks later. Round pneumonia present-
ing with multiple lesions is unusual but their recognition should help to eliminate similar unnecessary diagnostic
procedures.
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